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Анотація 
   Українською: В процес і розробки т а проектування багато поверхового будинк у були 
прийнят і практичн і рішення для зведення споруди, а також обран і економічно 
виправдан і т а довговічн і матеріали  з урахуванням будівельно-виробничої 
інфраструктури Львівської област і т а використання нових техно логі й  у будівництв і 
житлових  т а промислових будівель 
  англійською In the process of developing and designing a multi-storey building, practical 
decisions were made for the construction of the building, as well as selected and economically 
viable and durable materials, taking into account the construction and production infrastructure 
of Lviv region and the use of new technologies. construction and residential and industrial 
buildings   
